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V Á R I A 
BIBLIOGRAFIA ANUAL DE HISTÓRIA 
DE PORTUGAL 
O Grupo de História da Faculdade de Letras da Universidade de 
Coimbra iniciou a publicação da Bibliografia Anual de História de 
Portugal, tendo decorrido a sua apresentação formal no passado 
mês de Setembro, nos Claustros da Sé Velha, em Coimbra. 
Com esta obra pretende-se criar um instrumento de trabalho que 
auxilie o historiador, ou o simples leitor de História de Portugal, a 
ter um conhecimento preciso e actualizado do que se produz no 
âmbito da historiografia portuguesa, suprindo-se fases penosas da 
pesquisa bibliográfica, sem perdas escusadas de tempo. A dis-
persão de estudos de história por um vasto leque de publicações de 
diferentes áreas científicas e, simultaneamente, o carácter restrito 
da circulação de muitas obras, só acessíveis a especialistas, difi-
cultam esta tarefa que, quando empreendida em termos indivi-
duais, se revela fastidiosa e nem sempre compensadora. 
Pretende-se, ainda, que esta obra venha a possibilitar a cria-
ção de um ficheiro informático de referências bibliográficas que 
crescerá, cumulativamente, ao longo dos anos. A informatização 
da bibliografia permitirá a consulta directa em computador, den-
tro da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, e, haven-
do condições técnicas, poderá mesmo tornar-se acessível ao exte-
rior. 
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Incidindo, em termos cronológicos, no período que se estende 
desde os inícios da ocupação do território nacional até ao 25 de 
Abril de 1974, a Bibliografia Anual de História de Portugal está 
organizada em grandes períodos históricos de cada tema (Idade 
Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea), e estruturada de 
acordo com o seguinte plano: 
1 - Obras Gerais, Fontes, Ciências Documentais e outras Ciên-
cias de Incidência Histórica 
2 - Arqueologia e História Antiga 
3 - História Económica e Social 
4 - História Política e Institucional 
5 - História Religiosa 
6 - História Cultural 
7 - História das Mentalidades 
8 - História da Arte 
9 - História dos Descobrimentos e da Expansão Ultramarina 
10 - História Local 
Completam a obra o índice Ideográfico, que permite a pesquisa 
por assuntos, personalidades históricas e topónimos, e o índice de 
Autores, que possibilita a localização das publicações de cada 
autor. 
O primeiro volume diz respeito a obras publicadas durante o ano 
de 1989. O segundo, referente a 1990, encontra-se já no prelo, 
estando prevista a sua publicação no decurso do ano de 1993. 
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